












Se rUCA"ll Al Vecindario ,'o~, e.lor de pi~o~ o htl
biluCIUllC'¡ por lllq\l\hlr p,¡r, iu IlIúX1 '01) tclllpora
d,o de y"r,'I>O pro¡xJrcion~al ~~il;dl( BtO ¡J~ Inicia
UVA lOf"lml de IlIf0rlm¡t"ióllj lo~ ÚIHo.. pr~cho8
partl pO.I.;r cu"f<:cdunllr el C~'II,;O Ue hllhilllCltmeS
con el obj<'lO d" rud r <lV,L'U Ir Cllaul:l:J dCmllll
das se ("rmllt n y <¡umini,lr,lr Id'e" ¡¡nt~ecllente'
al PlltrOl1llÍo Nncional de TurisJIlO, elllll Inteh¡::<:lI
ch. de que una "'ez eonfec(u,nado pruc¡¡rllro el
Smdi<;lIlu 11J. la máxima pllblicidlld.
Ct),¡8Idcra, puC$. el ~¡IIUI(~ tU que dlldll la im
porl ncil1 d .¡ ;;erYI\,.ÍO qu.· nlls pn'ponernos llevar
a eun ,... '1, i los pusn~dor.,~ (ontrihuir 8 tabor
cuyo r<:~u:I.,"u /1') se !Jara ~per8r.
Jau, ZT al:: lebrero de 1\;/33.
La Junta Directiva
51NDICftTG DE INI(lftTIVft DE Jft(ft
lIa de su dedo. En estos casos lamentan
el abandono en que los tuvieron SllS pa-
dres, lIn pOCto por negligencia y un tanto
por carencia de elementos. Vuestros hijos
están en idénticas condiciones que estu
visteis vosotros¡ han de Ile~ar a ser hom
bres, y si no poneis remedio, serán una
prolongación de sus padres en todos sus
aspectos.
Por esto la Repúb:ic::l crea tantasescue-
las y estas sean lIn lugar alegre, claro,
con flores, con bellos lienzos para Que
sean regalo y enseñam:a pora los ojos; no
una cárcel, por la severidlld de la disc!
pllna, r,mo una comunidad identificada
por la unidad de trabajo; no lIna isla per
didll en el pueblo, sino el centro de cultu-
ra qUl~, \1 f yendo en la vida civil y apar-
tdda de la co!ecllvidad local, cumpllera
plenamente su función social.
Debemos pues recabar del Gobierno
siga su hermosa labor aumentando esos
templos del saber hasta las más apartadas
aldeas, y vosotros comprometeros, con
vuestras fuerzas, ~ los sacnflcios que el
Gobierno hace en bien de la Patria, hasta
conseguir, vuestro ideal; haciendo todos
lo mismo, con'rlbuireis por igual. iguales
partes, al sostenlm iento de esta hermosa
empresa pro-cultura hasta ver en vuestras
aldeas la escuelita alegre y soleada.
Medilatad sobre lo que dejamos ex·
puesto; pensad Que vuestros hijos tienen
derecho a ser hombres conscientes ¡y
quién sabe si alin sabiosl ¡Que seria de
muchos hombres Que hoy son verdaderas
eminencias del saber si sus padres no hu·
biesen puesto los medios para que se ins·
IrU) eran! Seguramente no se Irilbrlan ele~
vaoo a la altura en Que se encuentran.
Demos paso a estos apóstoles de la
enseñanza a las aldeas.
Problemd es éste de actualidad y trans-
cendencia. Precisamente vivimos horas
de amplia y honrosa renovac'6n cultural
De poco o de nada servirian los grandes
centros cullurales si se abandonan o no
. se crearan los que son predsos para ami
norar el vergonzoso )' crerido analfabe~
tismo rural.
España precisa en estos momentos ser
una potencia lal como le corresponde, .)
el problema de la escuela es el problema
de la Patria.
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y no lo es menos que la cooperación es
obra de cultura y de inteligencia, pues
desde su létnica, de muchos aftas atrás
expUcada en las Univtrsidades norteame-
ricanas, alemanas, Inglesas, belgas, etc.,
hasla la muy modesta vulgarización de
nuestras escuelas, todo es necesario para
colocar al nifl.o en condiciones de penetrar
en la sociedad con un bagaje de elemen~
tos defeusivos que le inmunicen conlra la
cobardla, el abandono o la desilu~i6n
Es para nosotros extrafto que habiendo
en el socialismo español un elemento tan
destacado en el cooperativismo interna~
clonal, como Pabra Rivas, no haya influ1"
do para que sus correligionarios y cama-
radas, hoy jefes de la enseftanza en Espa-
pafta, no dejen huellos bien marcadas de
su paso en orden al cooperativismo como
elemento de enseftanza integral.
Slntesis: en el Instituto Nacional de Pre·
visIón han ingresado los Maestros espa-
f10les hasta la fecha diez y ocho millones
de pesetas de las Mutualidades escolares;
~r. la Caja Regional aragonesa próxima-
mente millón y medio entre las setecientas
escuelas que, poco más o menos, tienen
establecida la institución. Esta es la la-
bor callada del Magisterio,
dad, o por deformación o por no h6ber
dispuesto suficientemente los resortes mo·
rales. el alma de los hombres se apagara,
es deber ineludible disponer el alma de
los niños para Que, sean cuales sean las
adversidades que crUl:e a los esfuerzos
que se le impongan o las actividades que
se le pidan, no sufra estas crisis mortales.
el alma de un niño de la Espafta de hoy,
es, pues, más sagrada Que el alma de un
hombre y más sagrada que nunca.
El propósi!1) que nos gura al escribir
j este pequeño arllculo, es rJ.frescar la me·
1 moria de aquellos hombres Que, por la
1 necesidad que tienen de vivir en lugales
donde no es fácil instruir a sus hijos, y
aun a elllos mismos, piensen en el porve~
nlr de sus pequeftos y piensen que lno
sólo de pan vive el hombre) si no que
necesita alimentar el esplrllu, y que no
hay mejor alimento para este que el sa-
ber; que cuanto más se SAbe, más fue. te
se es Dara la lucha Que la vida nos Impo-
ne. Cuántas veces habl án penSI d 1 esos
padres de familia en la necesidad de lns
trulr a sus hijos, al ver que ellos y sus
mujeres. por la nE'gligencla de los suyo~.
no saben leer, ni escribir. pasando mil
aDuros cuando se ven en la precisión de
firmar algún contrato, hasta el extremo de
tener que hacerlo, a su ruego, cualquier
vecino más afortunado, que aprendlo a
escribir un poco, llegando en algún caso
a estAmpar en el contrato, después de em·
papado en la tinta de un tampón, la hue·
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Uno de les problemas que estaban por
resolver en el agro eapatl.1 era el de lla
Escuela).
La República tenIa el deber imperativo
de acabar con este lndice de analfabetis~
mo; de salvar las almas que se perdlsn;
de resolver, en slntlsls, un problema que
ya t:slaba resuelto en toda Europa; el pro-
blema de la escuela primaria.
Este problema no podrfa trazarse a la
lipera. con frivolidüd, proponiéndose,
más que a la realización austera de una
obra, la miserable hIpocresfa de una fic-
ción. No se podlan abrir escuelas en
cualquil!!r sitio, de cualquier modo yen-
tregarlas a cualquiera. Preclsaha, anle
todo. d~termlnar la selecclbn de los maes-
tros. Siempre y en todo momento es la-
grada el alma de un nifto. Pero lo es so-
bremanera en la hora de la Ilusión l' res·
ponsabilidad de un pueblo; en la hora en
que el pueblo ha asumido ante el munjo el
compromiso de reclificar, orienlar y regir
sus destinos históricos. Esta hora la vive
Espaí'la. Hemos de aspIrar a que ella per-
dure como una llama cálida y luminosa en
el alma de los hombres ...
Pero si por impreparación o por deblli-
La enseñanza elemental
en las aldeas
Y olvidando que Aragón era la región
individualista por e:lceJencia,-aunque es·
ta misma afirmación la hayamos oldo 8
catalanes. caslellanos, nortei'los y andalu-
ces-, pero desde luego que alguna de
sus provincias eran de la. mAs míseras.
Que el espiritu colectivo y de 8foclación
no e:lislía y la desconfianza eslaba muy
extendida, no dudaron un momento en
lanzarse 8 la empresa de organizar y fa·
mentar la Previsión yel Ahorro infantil,
sin pensar en las posibilidades de un pr<r I
hable fracaso y desde luego en un trabajo
Que sólo habia de proporcionarles la sa..
tisfacción moral del deber cumplido.
Tampoco hay que cargar en absoluto la
desconfianza rural ni a incullura ni 8 mal
concepto del fin educativo; justo es de~
clarar también que, unas veces por erro·
res de cálculo en la técnica del seguro y
otras con fInes ya comprendidos dentro
de los Codlgos, se abusó bastante de la
buena fe de nuestros campeslnos¡ Yola"
destos ahorros amasados a costa de muo
chos sudores Be esfumaron O fiJeron 8 pa·
rar a los bolsillos de vividores sin con-
ciencia.
Que la Mutualidad eac:olar constituye el
primer escalón del cooperativismo y que
éste es el llamado a eJere-er en el mundo




Parece que fué ayer y han transcurrido
veinticinco atlos desde su apertura.
Parece que file ayer y han pasado vein-
te años desde que se Inauguraron en las
escuelas de Zaragoza las Mutualidades
escolares, creadas en Espafta por Iniciati-
va dellnsliluto.
Apenas el Decreto apareció en la Ga-
ceta, cuando la autoridad encargada en·
lonces de la enseftanza primaria en nues-
Ira ciudad reunlll al Magisterio, se lefa y
comentaba la dis¡:.oclbn ministerial yen
breves dlas quedaban establecidas en
nuestras modestas escuelas 16 tan educa-
tiva y por excelencia sodal institución.
Ni la Previsión ni el Ahono escolar
eran ninguna novedad en las escuelas de
Zaragoza; BU magisterio vivió siempre en
la vanguardia pedagógica; y antes, entono
ces y ahora, pueden codearse y resistir
dlgnamenle la comparación con cUdlquler
otra que se desenvuelva con la modestia
). sencillez que aquf hemos de hacerlo, es
decir, abandonadas a IUS escaslsimos me-
d'Js.
Insinuar arlequinescamente lo contrario
2' le un publico propicio, no es lo mismo
qne hacerlo creer al pueblo consciente que
Sin prejuicios lo oye, y, que en definitiva,
será el Que nos juzgue 3 todos.
Pero volvamos bl tema que habíamos
soslayado sin darnos cuenla y que habre-
mos de tratar otro dla en seno para pont:r
I cada uno en el lugar que le corresponde.
Después de veinte años de vida mutul:I-
lista han ocurrido las cosas como fatal-
mente tenCan que ocurrir; han desapareci-
do las Mutualidades Que deblan desapare-
cer y subsisten ias que contaron desde el
primer momento con el calor de sus Maes·
Iros, con el entusiasmo de los compañe-
ros que las fUlldaron y las han sostenido
Poniendo voluntad y corazón, que es ;:>0-
ner trabajo e interés, sin buscar recom-
pensa.
No seriamos, sin embargo, juslos, si
dejáramos consignar Que en las capitales
no habremos lontado con la colaboración
de muchas personas obligadas a pre~tar·
nos ayuda, pero ramp ca hemos tenido la
hostllldad de nadie.
La obra verdaderamente admirable y
abnegada es la del Magisterio, que vive
en los medios rurales.
Dicho Magisterio no recibió Instruccio~
nes de autoridades ni de lécnicos en los
primeros tiempos; no luvo a quien consul·
tar sus dudas, porque el Instituto Nacio·
nal de Previsión estaba demasiado lejos,
y sin embargo estudió las ventajas Que en
la educación soelal de sus niños podre en·
Contrar en la Mutualidad y se lanzó deno·
dadamenle a su eslablecirr;;ento.
•








Todas las misas Que se celebren en todas las iglesias de esta ciudad, el día 7 del corriente, mas el expueslo del mis-
mo d(a y la Hora Santa del jueves 9, serán aplicadas por el alma del i1uslr(simo seftor
DON RIPA ROMERO




7 DE MARZO DE 1931
Sus afligidoli hijos dona ,'laria y D. Francisco; hijo polftieo LJ. José Giméncz Buesa; nietos Maria JoseÍ3, Blanca)' Luis; so-
brinos y demás parientes. al rt.:cordar a sus amigos y reldcionr.dos tan luctuosa lecha, les ruegan una oración por el alma del fina-













que forzosamente se hace axiomático creer
todo Jo contrario je tantas fantasías, co·
mo gratuitas afirmaciones, acerca de su
personalidad se cuentan. Afortunadamen·
te para ella no tienen nada que recriminar,
ni eu hipótesis siquiera, sus ultramonta·
nos adversarios (ahora que habran encono
trado con el empleo en el Ayuntamiento
un motivo Infundado, pero suficIente pa·
ra sacarle puntal, pudiendo merced a ello
ir con la cabeza muy alta a todas partes,
pues sencilla )' diafanamente salta a la
vista su manera de obrar y de laborar con
su concurso e Iniciativas en bien del inle·
rés general.




La voz dvl puvblo
Como vienen publicamos las siguientes
Uneas, que son expresibn fiel de cómo el
pueblo soberano ve la actuación de sus
dirigentes. Y decimos el pueblo soberano
por que las escribe un obrero apartado de
partidismos pollticos pero Que se interesa
por cuanto afecto al desenvolvimiento de
la vida local.
No tocamos ni una tilde
más sinceras.
......,_'.,,_••= '·.=_ llIIlI8Il8IhWlBlillll__2i.-u " S'1 ••_ ••__.11 _
De nuestro Redactor·Corresponsal
_ •••QI.nl .·a',",.I~'P=.'__1I1111
1>esde Madrid SI el Millistro de Justicia cree en la efi·cacia del Parlamento Constituyente ¿por·
Qué entonces se considera en el caso de
afhmsr Que lo que e"tá sucediendo le con·
firma en SUI¡ prevencionps contra el régi·
No se produjo la esperada crisis. Esto men parlamentario 1 en sus convicciones
no quiere decir que no llegue a producir- presi~ellcialistas?
se y en breve. Plantear cuestiones de tal género en las
Grave era, en efecto, Que el Gobierno presentes Circunstancias, parece bastante
cayera, precisamente, por un debate aire· impropio de IflS mblllBS y resulta ademas
dedor de los sucesos de Casas Viejas y totalmente ¡juf::ril.
este fué el punto de vista sostenido por Del mismo seno de la maloría salen vo-
el Sr. Domingo en la reunión de la mino· ces para demostr9r la situación verdade·
rra radical socialista pHra negarse al plan· l· mente critica porque está pasando el
teamiento de la crisis. liobierno y entre esas voces. hay muchas
Se llegó a este debate por culpa del que sostienen que, acaso sea una solución
Gobierno, porque si el2 del actual, se el aceptar lA dimisIón al Sr _Casares Qui-
hubiere dado a los eSCAlofriantes suce:iQS raga}' a las autoridades gubernativas. Que En cierto lugar de la provincia de Cuen
de Casas Viejas, por parte del Sr. Azaña. inten inieron en los sucesos de Casas ca, cuyo nombre no hace al caso, hemos
toda la importancia que ellos tuvieron y Viejas. leIdo. - con todo detalle lo ha pubHca-
se hubiera hecho el nombramiento de la Pero. nuestm oplnibn dIscrepa de la do la prensa, - Que el Alcalde habra
ComisIón parlamentarIa, ahora aCOi'dado, expuesta, porque entendemos que la sali-· presentado la dimisión por optar a un car·
ni las oposiciones tendrran porque haber da del Milli!l!ro de la Gobernación no ha- go retribuido en su Ayuntamiento. y, tamo
lIe¡ado al envIo de representantes suyos bia de influir poco ni mucho en la obs· bién aqur se ha rumoreado, insislenlemen.¡l
al pueblo gaditano. ni el Parlamento se truccién de los radicales ni en Que el 00- te, Que nuestros r~presenlanles locales, Según noticia dada por el Consejo 10-
habrfa producido en la forma Que lo hizo bierno encontrase, por lo tan lO, más faci· emulaban a aquel pero a la Inversa. pues· cal de l. I enseñanza en reunión reciente,
en las dos sesiones ultimas. lidades en la Cámara. to Que aquí el beneficiado actual, el con- el Estado lo' el Ayuntamiento conlribu.
Hay una responsabilidad, a nuestro juj~ No nos engañemos. Lo que pasa, ha cejal que le ha sido ofrecido, lo rechaza yen para el rápido funcionamiento de
clo para el Gobierno y ella consiste en tenido su principal razón de ser en el ban· dignamente. como hombre circunspecto y las Cantinas escolares en esta cil;dad;
ese silencio de 40 dlas que se. ha guarda~ Quete del Frontón, en el cual el Sr. Aza· desprovisto de atavismcs corruptores. noticia que por su contenido educativo
do acerca de los luctuosos sucesos. ña, alegremente y por el afén de seguir Decimos que es un concejal, del quena y moral, nos ha producido vivo pla.
No pueden sirenciarse cosas como las viviendo, se echó en brazos del socialis· hemos de hacer su apologra complera, de cer a lodos los que laboramos por la
ocurridas. ni hacer lo que el avestruz de mo, prescindiendo de sus demas aliados. suma delicadeza. demostrada en este caso,' enseñanza y estamos dispuestos a abrazar
guardar la cabeza bajo el ala para hurtar Ello trajo, de modo pridcipal, la actual )' de un valor positivo en cuanto a cultura unt¡ causa noble y honrada. Ha impresiona-
el peligro, Omejor dicho, para no verlo. actitud de una gran parte de los radicales y competencia para haber desempei'lado el do de tal modo mi 8feclividad, que hago
Pero, no tenemos más remedio que re· l socialistas. I cargo ofrecido por sus compllñeros, sien- gultosa el papel de parladora de tan gra·
conocer con un periódico republicano co- 1 Desde entonces. el Gobierno va a la j do de aplaudir su rasgo d~ miras lan ele· ta nueva, libertando por ardoroso impul·
mo cLa Libertad. que el nombramiento deriva con la amenaza de estrellarse. vadas y tan poco frecuentes en estos liem· so las alegrlas y dulces emociones que
de un Juez especial ahora y la promesa y esto no lo niegan ya ¿rara qué? pe- pos. relervllba en mi Interior, claros presagios
de ptoceder con justiciero rigor. al cabo riódlco como cLa Libertad. que cree que Mas en esta lucha Abyecta, existente anunciadores de bellas perspectivas que
de los d(as, vienen demasiado tarde. la crisis del viernes era cosa hecha y que entre toda la raza humana por nuestros la mente de todos entreverá, y conseguir
La relponsabilldad acerca de los suce· ha sufrido un Ollevo aplazamiento. a pe- egoismos y envidias. que por ellos cerce- con la s01idaridad de~as personas que como
sos no habla sido exigida, porque la dis- S8r de que el Gobierno ha sido derrotado namos hasta nuestros ideales a veces; que partan con mi ideal el optimismo latente
cusion lobre los mismos, aunque diga lo moral nenle, buscando sofismas anacrónicos no repa· que obras tan buenas necesitan para que
contrario cEI Socialista', no se habla, en I':osolros creemos en acontecimientos ramos en deslizar conceptos Insidiosos y en lo sucesivo lome canicter dt perenni~
realidad, producido. Por lo tanto, la grao politicos próximos, no por razón de votos detractores sobre personas respetables, es dad.
vedad de los mismos se ha conocido aho- en el Parlamento, sino porque el propio también loable recllficar, dIvulgando he· Se trata nada menos que de alimentara
re. y se ha conocido porque unos diputa- Gobierno tratará de despejar la situacibn. chos como el que nos ocupa. 40 O50 niños para que sean los hombres
dos de la oposición se han considerado (tm\'encldo de que él no esta en condicio· Es posible que el defecto mayor del fuertes del mañana, aptos para la luchll,
en el deber de hacer investigaciones por nes de arribar ya placidamente a puerto, protagonista sea su carácter poco comuni- evitando las perturbaciones fislológiclls
IU cuenta y de exponerlas a las Cortes teniendo en clIenta el punto a que han cativo, su relraimiento y expresiones me- que la falla de medios, en un momento da-
Constituyentes. cuya emoción ante los Ileg-ado las cosas. tafbricas con ciertas gentes. hasta pudiera do. puede ocasionar. Con alimento sano da
relatos quedó bien patente con la descom B. L. tener algo de hegemonfa auto·personal_ remos vitalidad y fuerza al organismo in-
pollclón producida en el partido radical Madrid 26 de Febrero de 1933. ¿Pero qué importaría ello ante su conduc. fanlil. cuestión básica en su desarrollo fr.
aociall8ta. nllll ; '0 00'" ;'!'M .'iIIIMllIliIIlIIIIIlIlII ta honradislma, con su credo polllico } con slco e inteleclual por la (n lima conexión
Se llegó a la volación del viernes, que Reta I gom a para quemar todos sus actos? que niste entre los fenómenos fisiológicos
el Gobierno, seguramente, no ha recibido en estufas, Y es que sus anticosmopolitas eneml· )' psicológicos, pues un niño no podra ser
como un triunfo, porque, a pesar de ella. cocinas ecún<'.lllicao; y calderas de cale· gas esgrimen contra él annas )' usan tópl. intelectual y moralmente bueno, si no lo
la crIsIs politica sigue lalente y el propio fs('ción a l~' ,s ('éntimos kilo. Se vende en cos por demas absurdos e Incoherenle.s: es fisiológicamente, ya que las Ideas en~
Gobierno la C:esea ya, seguro de Que, su la Fábrica de CalZAdos Buesa. presentándolo, ayer como un mediatizado; gendradas flor un cerebro enfermo regado
vida en el Parlamento es imposible. aun .. hoy, exacerbados, 1010 ven en él algo .51 por sangre débil, no serán ideas de halO
cuando el Sr. Albornoz sostenga que la Por traS Ia do de .~omi· como un medloeval que no consiguen obs· bre normal y consciente sino a lo ~umO
realidad polltica del momento aclual en clho se 1curecer; mafiana, seguramente, sera un suenas quiméricos de un enfermo. llama'
Espafta es que con las actuales Cortes no , Je un dormitorio y otros muebles en ser caótico; en suma. una lerie de re:ve· dOI 8 la Inutilidad y al fracaso. Conlribui-
-ptede haber más que ~I actual Gobierno. JJd l'in CCl'tA !l.0 16, 2..... derecha. , laciones lan dispares, tan Incongruentes, remos con ésto a suavizar las asperezas
I
\l~ K. Abad, Ma};'or 3~- Jaca
EDICTO
JUZGMnu n¡ rK n¡KM 1"ITMClM n¡ JM(M
-lIt, v
Num. '
BarrcHo!! de 100 plazas con tupa , \. J2
P;Jelll:nl$ de lOOoluzas con ttlpa /1 12
CtlZOS ~cmie,fer1cos de uns nlaza.... 50
id. id. de media plala.. .. .. .. 60
E. pUllladera .. pllra paellcras ce 100 plazas... 25.
id corr ¡enres ... .. .. . .. .. . . .. ~
("ald~rdll'; de 00 plltzas sin tapa.. . 20CL
Cuchill..'" de Cncina 25.,
Ja..: l. 2'> de Fehr~ro de 1933.-EI Comandante 1
.\\u}"or l.fJn'Iuo Garcia Polo. V.· B.· El Coronel
Cuudrado.
;-'h·ccsitando adquirir este Cuerpo 108 efecto"
que 11 continuacion se relacionan, se hace público
pur d presente a fin de que los que lo dueen
pul'dlln pre3entar proposiciones en e!lta Oficina
dl! ,\\ .•voriu h,,~llt el dfa 1.0 del mes .1eabri¡ proIi'
mn '1 l~s once hnrllS. en "obres cerrados y lacrl-
do!\. Hlldfll(Josc prt'scnte que el importe de este
IInUI1CIO HCla de cuenra de los acljudicatarios y
que el JliI.Q"O';C supeditará al metálico disponible y
pur ord~n ~ener<tl Lle acreedores.
EfEl,;TOS QUE SE CITAN
A los 83 flños de edad falleció el dla 24
tilti~llo. la respetable señora doña Orosia
Ptlule$ Barba, viuda de Del Hoyo, cuyas
conJll';ones de carácter le hicieron acree·
dor¡:¡ al aprecio de todos y al cariño de
su~ hijos qtle, en su delicado estado de
salud de varios años, la han atendido con
toda solicitud.
Descanse en paz y que Dios conceda a
su familia resignación.
I~~III .... !il1"liII~lIJnlllllllnlUllillllllliQnllC Iln mml Al.
la Catedral en sufragio de su alma, hubó
concurrencia extraordinaria que puso de
relieve el sentimiento que a todos prod,u.
jo su muerte. .
CCIO ocasión de esta fecha hemos salu-
dado al hijo del finado, Vicente Pérez a
quien as! como a su fdmilia reiteramos
nuestro pésame.
REGIMIENTO DE INfftNHRIfi NUM, 19-
E. P. O.
a los 64 anos de edad, n'cibi1os los Santos Sacramentos
Primer Anivt:; ~ rio por ~I i1lma de la senara
D. M LEflNDKft Jf¡CQE BflCRICOfl
DE JAANE
que falleció en es la ciudad el 3 de Marzo de 1932
El EIcmo. Sr. Obispo de Jaca concedió la~ acoslumbradas indulgencias.
Sus apenados esposo D. Jase Jame; hijos D. Anlonio y Joseflna¡ hila
politica doña Elena Pérez de Jame; nief!l Juse Miguel; hermano pollUco
D. Mariano y demás parientes, al re¡-nr,-far a sus amigos y relacionados
tan luctuosa fecha, les suplican tengan presente en sus oraciones el al.
ma de la finada y asistan a la función de su primer Aniversario, que ten.
drá lugar mañana viernes, 3 del actual, a lAS once, en la Parroquia de
la Catedral. por cuyo favor les quedarán agradecidos_
Los Carnavales han lranscurrido en
nuestra ciudad sin pena ni gloria. No ha
habido animación en las calles y única-
mente en los casinos y salones de baile la
gente jóven ha hecho un derroche de buen
humor y alegria.
_.I'I__"SIlllllll_IIlIII_~_lrnlnllllll"
Con atento B. L. M. del Director de I
esta Sucursal don Jase Pantoja, hemos
recibido la Memoria del B'mco de Arrl~(ln
en su ejerciCIO de 1932. Esta imporl81l1e
entidad bancaria ocupa pueslo preeminen-
te en el mundo de las finanzas y en esta
Memoria refleja de nuevo su solido cré-
dito y marcha próspera.
bre la cara para decir cuanto piensa y que
sin antifaz no sabe o no se atr~ve. Primer
dfa de Carnaval. se despreocupa uno un
poco de la incerlidumbre ambiente y bus-
ca expansión en los salones de baile. Por
eso la prensa dedica reseñas preferentes
a las escenas del Carnaval, Que son siem-
pre el trjunfo de la juventud.
Lunes 27.=Segulldodla de carnaval y
au~encia total de sucesos de interés. A
faha de otro tema, las gentes se dedican
a hacer comentarios alrededor de la situa~
ción polftlca, que en verdad ofrece male~
ria para todos los gustos. -
Martes 28.=En jerez arrojan una bom-
ba en el casino jerezano en el momento de
acabar un baile de niños. Milagrosamen-
te no hubo una catástrofe. pues, de haber
hecho el artefacto explosión cinco minu-
tos antes hubieran perecido cientos de ni-
nos. No se concibe crimen tan mons-
truoso.
<i t
-11 En méril...S de los autos ejecutivos prornovidOll
aee I aS P',r D, Luis .\'\adre Ribau contra D. Julio Beorte-gui L',zanJ. s.:l; sacan a pUblica subasta por se-J!:Ul di v' I ("n reb::.ja del veinticinco por ciento
-~------..-..-. l.J..lti.x,¡:e t ·.lelor., que ei el de ocho mil do,-
CIlI.I,¡~ J •.- : ji. cuatrocientas novenla y seis pie-
z." (lc ,_..J ":e abeto,-con lIn total de uno.
(k-nt ~ ~ t,) Ul<lIro metros cublcos, que le
e ..:u '1 l. 11 Id P:rlida de Milagros deltermin.,J
"Un! 1 \n~o. depvsiiadas a cargo I1e UO"
,\nt'>I';' l,~.- l-~zqllerra. chofer y vecino de la vi·
I i l.l~ ih;:.I : nombre, sdialandose para la slfbasta
el dI ... ouce d~' nwrzo prúumo a las once horas, en
la ,ala aud ~'ncia de este Juz~do; 8dvitti~ndoae
q\l'. 1 <J ".!n:nira postura alguna que no (ubra,
Uh d·», lcr..:"riis partes dt:! la rasaci:)n, rebajado
el ill<.!I ....dn Ianto por ciento, y que para lomar
Hoy empezará en el teatro la tempora- J'IlIrle.,n la ;,ubal>ta.los licitad, res conl~ar,"
da de ecine mudo., que con precios ultra _ rore\'ilil1l("nle t:1l el Juzl'!.ado o el! el estabIOlClmtef¡-
lO d~~I," Ido al ef,OCIO, el diez por ciento efectivo
populares, 0'60 la butal:a y 0'20 la gene- d .: n.I"r {jI' la t"Ipre;.ada ¡¡ladera, derJucido el re-
r&1 organiza la Empresa para solaz de la ¡::l:1~ lO tdutu por cienlo de rebaja, sin cuyo re·
concurrencia Durante la prO}'eCCión de qlli.·to no 1<.cuin _¿dmilidos. . .
esl s pellculas mudas a intervalos se da- I J ICIl, 11 Vt"llItlclOeo de febrero de rnllllO.veclen-
a .. ' '. I tl~ lro.;' ¡ay Ires. _
rán audiCiones de dl!lcOS con un selecclo 1~1 lu,z ,je l'. instancia, Marlin Rodrillue6.-
nado programa de partituras c1askas. 1ar- E ~ crdario ju .. icial, Lic. Francisco de Ira·
zuelas, operetas y cosas retrospecllv8", ch~' '1"."'_0_" _
que seguramenle serán del agrado de los T,
afICionados al bello arte.
Las sesiones se empezarán a las siete
y cuarto y diez y media, pero muy Jlun-
tualmente a dicha hora, pues son I1 pAr·
tes y hay que termjnar a buena hora.
.·.lF......'.,....'.__'.n._._.•__
De la predicacion cuaresmal de este
ano se ha hecho cargo el R. P. Mi2uel
. de Pamplona que empezó ya ayer sus la·
reas con numerosa asistencia de fieles.
I El dlfl 27 se cumpiló el año del falleci-
miento del pre!lti~iosocomerciante de es-
ta plaza dOIl Vicente perez. de la razón
social Pérez )' Martf. Almacemes de: San






/ueves 23.=Uo dla sI y otro tamb;én,
Febrero nos regala con destempla'1zas y
temperaturas desagrt'lbles. Claro es, que
ha recllficado. en parte, su gesto helador.
pero no está cornpletamente a tono con
lo avanzado de la época invernal.
Viernes 24.=Dicen de RE'lnosa que la
nieve ha alcanzado una altura de varios
metros, hallándose interrumpida la circu·
lación en algunas noeas.
-Apunta la prensa, ante la situación
en el exlremo oriente. ta eminencia de un
tembte choque en el que intervendrán cero
ca de doscientos 0111 hombres. Japoneses
y chinos acumulan soldados y elementos
de guerra en la provincia de Jehol. mien·
tras la Sociedad de Naciones delibera es-
térilmente.
Sábado 25.:::zcEI hombre bala), artista
de cIrco. cuyo verdadero nombre era
Marlin Bravo, ha perecido cuando aclua
ba en el circo de Sofla.
Ocurrió el accidente durante la {unción
de anoche. al caer elartfsla en la red, des·
pués de haber Sido lanza o por el cRfión.
Como no fuera sd,clente la red para
amorliguar los efectos de la cafaa. Manln
Bravo se rompió la espina dorsal y fa-
lleció.
Oleen de El Ferrol que uno de los
agraciados con el segundo premio de la
loterla es el obrero Anlonio Posta Caci-
zo. que llevaba parado algunos meses.
Le han correspondido 14 ()(X) pesetas.
Hdce algunos dlas el prOPletdrio de la
c<lsa qUl:' h<ibUa Antonio promovió deman-
dl dI:' d"'!''Jhwio por fdlta de pago.
DO'uingu ro =Hoy "ive la humanidad.
por pdr,:U..luj<t, en plena sinceridad. Se cu
E. P. D.
LA ~EÑORA
VIUDA DE DEL HOYO
falleció en esta ciudad el 24 de los corrientes
a 108 81 años de edad. recibido~ 10' AUIilios Espirituales
Ooña Orosia Paules Barba
Sus desconsolados hijas Sebastlana, Emilia y TeóflJa; hijos pollticos
Eulo~io Barrós, ferlllfn Pescador y Benito Langa; nietos, biznietos.
primos, sobrinos y demás familia. comunican a sus amigos y relacio~
nadas tan sensible pérdida y les suplican oraciones por el eternJ




Tras laboriosas gestiones la Empresa
a podido contratar pttr8 Irt:S únicos dlas,
viernes, sabado y domingo lle la semana
;;OlIl11lJ. la Compaliia de grandes espec-
táCUlOS modernos que dIrige el gran actor
Rdmón Canlll, que con tantislmo e:I.llo
está actuando en el monumental Teatro
Iris Parck de Z:irag-oz<l, donde con una
rablda de cerCa de 5 Ol)() e!>p~cladores se
,ena todos los dlas p"r8 aJlllirar estl;ls
Comedias y <Jramas de 1:l\'entur"s y pod-
Clacos Que es la especld;l laJ d. Id CO,I)
pañia Ctiralt.
ClOCO l1lesrs hace que actuó, ron gra-
lo recuerJo p<:lrd el pÚb.ICO, la Lornparlla
QUlrog:it. y esde e~perar qu~ iJh.,¡ra, como
..... ~IHlnllnJnN IlIlIm 11I,I~hL, IlIIlII '11I
que el /lino pueda encontrar en su vivir f entonces. el abono del Teatro será nume· !
modesto, haciendo un niño libre y confia~ r!?so y las en Iradas. con 'o en aquella oca- 1
do-el niño no debe ser cómplice de las slón, se contar~n pcr llenos. I
. La Compañia Carall darÁ cuatro fun-
preocupaciones econó~rllca.s de sus pa· ciones, Ires de noche los dias 10. ti Y 12 I
dres-pues la lucha nllmetlca con el me- y una de larde el domin~o dla 12. Para
dio adverso dara aspereza a su carácter y las cualro funciones se abre un abono al
rudeza a sus costumbres, sólo asl podre- precio de 12 peselas y hasta ~or lodo el
mas transformar-como las flores que son miercotes 8 se reservarán los abonos de
. .. . . la Compañia Qulroga para aquellos seno·
susceptlble~ de modlfl.caclOn al c~mblar- res abonados que lo fueron entonces y
las de medio-las espillas y abrolos por quieran continuar teniendo su buena loca-
perfume embriagador Glle inftltl ár.doSE:: en lidad abonadfl.
los esplritus selectos de las personas que Sabemos que enlre las obras Que se re~
le rodear. el bien Que produzcan cOlllpen- presentarán están la alta cnmedla policia-
CA en c"atro aclos LA CORTE DEL REY
saran con creces a los ~sfuerzos hl:chos aCTA VIO, el especláculo de gran miste~
por obtenerlo. Con nuestra actuación en rio y emoción LA SERPIENTE AZUL, o
las cantinas, prc~el,denos tu Id sombra dos-paisesen lucha la ludia e Inglalerra;
Que proteja)' prepare un camato l.bre de asi como .(amblen el ~oming? por la tar-
escollos a los Robinsones del m,.ñ<llla que de la preciosa comedIa rómlca de gran
. risa reClenll:'ml:'nte estrenada en Madrid
)endo sobre paso flrme podrán llegar Slll MI DISTINGUIDA FAMILIA d S
I I d I é
. d - . e uarez
di Ica la a t rrnmo e sus aspiraCiones. de Deza, y otra comedia O drama policia-
Que teng&11 en cuenta los padres de ca no decidido aun, para el domingo no-
nuestros queridl)s pequeños que aqul es· che.
tamos nosotros desdeñando riesgos y La Compañia se despedirá de Jaca el
. ' domingo, ya que el lunes tiene que debu-
venCIendo los ObSláctllos Que I~ cnada t&r en el gran Teatro Oilmpia de Huesca.
obra alcance, para hacer sus veces, prodi-
garles ladas las soliciludes y ternuras sir-
viéndoles, enseñándoles o amonestando La semana
cuando ~ea preciso, sólo por el santo
egoísmo de cambiar nuestros pequeños
sarnficlos por Su amor puro, libre de hj~
pocres\ds y mezquinos intereses. Asl tam-
bién, tomando las niñas nuestro ejemplo,
se aurrlentarti su instinto malernal, que
I)erá el fuctor sólido en que podrá cimen-
lar:ie la perfeccIón de una humanidad fu-
tura.
Para llevar a cabo el buen funciona·
miento de la cantina, hay nombrada Ulla
comisión de maestros bIen documentados
n la materia, que con los antecedentes
lamiliares que aporten todos, podrá obrar
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.,••__•• .. ••• ' 0 _
Primer Aniversario por el alma del senor
o. E. P.
aloa m allOl de edald, recibidos los AU1iliot Espirituales
Al recordar a tlodos II'U' relacionados tan luctuosa fecha, 1"
suplican una oración por el alma del finado y la asistencia 8
la funciÓn de su Aniversario. que tendril. lugar el prc'-J:imo
Martes 1. a las 10 y media, en la Santa Il{lesia Catedral, PQr
cuyos favores les quedarin sumamente reconocidos.
OijE fftllfCIÚ EN mn ClijD"D EL 20 mmo DE 1932
D. JULlftN CORO ftZON
SU5 apenados hijos Miguel, Paca y Mallld~; hijos polftlc:os
dona Pilar Uhldo, D. Fellciano Escalona y O. Aurello Dafonte;
hermana poJlllca dona Concha Bandrb; sobrinos, nietos y de-
má~ familia
Extraordinarias rebalas de precios
ArUculos de Invierno por fin de temporada
Almacenes Santa Orosia • Jaca






TARJeTAS De V.,ITA encárguela, Vd. en esta imprenta
1I HlEFUNKEN 343 ok_o_
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Sólo necesitaVd.
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